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使用される Standardized Swallowing Assessment（以下，SSA）と The Toronto Bedside 
Swallowing Screening Test（以下，TOR-BSST）の 4 種とした．臨床経験のある言語聴覚
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Subjective evaluation of swallowing screening test by speech therapists 
 
英文要旨 
Objective: The purpose of this study subjective evaluated four swallowing screening 
tests by speech therapists’. 
Methods: Twenty-seven speech therapists evaluated three dysphagic cases on video 
records with four screening test; RSST, MWST, SSA, and TOR-BSST, and then 
administered the alternative formats. Thurstone’s paired comparison method was used 
to select one of the most useful tests. 
Results: The mean Z scores of the paired comparison method were as follows:  
TOR-BSST, 0.820; SSA, 0.816; MWST, 0.082; and RSST, -1.786. 
Discussion: The results indicated that comprehensive evaluation method, including a 
water consumption test, was required. 
Conclusion: TOR-BSST was selected as the most useful test among the four swallowing 
screening tests by speech therapists’.  
 
 





























また，広く国外に目を向けると 90 ccの飲料水にて嚥下機能評価を行う 3-oz water swallow 
test4）や，咽頭期の評価に加え，嚥下に関連する生理学的な周辺情報の評価も行われる
Standardized Swallowing Assessment5)（以下，SSA）や，口腔・咽頭期の嚥下機能に焦点
があてられた The Toronto Bedside Swallowing Screening Test6)（以下，TOR-BSST）など，
多様なテストが存在している． 
我々はこれまで，国内で代表的な嚥下スクリーニングテスト 7）である RSSTと MWST，国外

















スクリーニングの教則ビデオを作成した．尚，SSA（図 1）と TOR-BSST(図 2)は著者和訳に
よる日本語版を作成し，日本語にて解説を加えている．この教則ビデオを対象に視聴させ，
ビデオ上から 4種のテストの評価方法を経験させた後，RSSTと MWST，RSSTと SSA，RSSTと


















二項選択式にて 4 種のテスト同士を比較した観測度数を表 2 に示した．表は行方向で数
値を読み，テスト同士を比較した際，1行目のテストが他のテストと比較した場合に「より
優れている」と判断した度数である．サーストンの一対比較法では，観測度数から選択さ
れた選択率に変換後，標準正規分布における逆関数から Z 値に変換する必要がある．表 3







良いと選出したテストには TOR-BSSTが選抜された．TOR-BSST と SSAの順位は僅差であり，
SSAと MWST間の Z平均値には乖離が認められた．このことから国外の嚥下スクリーニング
テストが支持されたと考えられる． 






えられる．RSSTおよび MWSTを単一で使用する場合，RSSTは感度 98％，特異度 66％2），MWST
は感度 90%，特異度 71％との報告 11）がある．両テストは共に良好な感度を示すが，特異度
は低い．臨床経験のある言語聴覚士が支持したテストは，高い感度と特異度を持つ TOR-BSST






























































本論文に関連し，開示すべき COI 状態にある企業，組織，団体はいずれも有りません． 
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RSST MWST SSA TOR-BSST
RSST 1 1 1
MWST 26 5 7
SSA 26 22 11











表 3 表 2 を昇順に並べ替え後，Z 変換した Z 行列（標準正規分布の逆関数から




























TOR-BSST SSA MWST RSST
TOR-BSST -0.234 -0.646 -1.786
SSA 0.140 -0.896 -1.786
MWST 0.535 0.896 -1.786
RSST 1.786 1.786 1.786
























































図 3 各テストにおけるサーストンの距離尺度 
 
